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Zoran Aralica, Ekonomski institut, Zagreb / The Institute of Economics, Zagreb, 
Croatia
Dragan Bagić, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / 
Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Univer-
sity of Zagreb, Croatia
Branislava Baranović, Institut za društvena istraživanja Zagreb / Institute for So-
cial Research Zagreb, Croatia
Jadranka Čačić-Kumpes, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru / Department 
of Sociology, University of Zadar, Croatia
Snježana Čolić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar / Institute of Social Sciences 
Ivo Pilar, Croatia
Emil Heršak, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb / Institute for Migration 
and Ethnic Studies, Zagreb, Croatia
Hajrudin Hromadžić, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Za-
grebu / Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
University of Zagreb, Croatia
Nenad Karajić, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / 
Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Univer-
sity of Zagreb, Croatia
Kruno Kardov, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / 
Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Univer-
sity of Zagreb, Croatia
Biljana Kašić, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru / Department of Sociol-
ogy, University of Zadar, Croatia
Krešimir Kufrin, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
/ Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Uni-
versity of Zagreb, Croatia
Ankica Marinović, Institut za društvena istraživanja Zagreb / Institute for Social 
Research Zagreb, Croatia
Renato Matić, Studij sociologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu / Depart-
ment of Sociology, University Centre for Croatian Studies, University of Za-
greb, Croatia
Marko Palekčić, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / 
Department of Pedagogy, Faculty of Humanities and Social Sciences, Univer-
sity of Zagreb, Croatia
Mirko Petrić, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru / Department of Sociology, 
University of Zadar, Croatia
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Sonja Podgorelec, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb / Institute for Migra-
tion and Ethnic Studies, Zagreb, Croatia
Saša Poljanec Borić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar / Institute of Social 
Sciences Ivo Pilar, Croatia
Maja Povrzanović Frykman, Globala politiska studier, Malmö högskola / Depart-
ment of Global Political Studies, Malmö University, Sweden
Igor Primorac, Centre for Applied Philosophy and Public Ethics, Charles Sturt 
University, Canberra, Australia
Katarina Prpić, Institut za društvena istraživanja Zagreb / Institute for Social 
Research Zagreb, Croatia
Majda Rijavec, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Teacher Edu-
cation, University of Zagreb, Croatia
Ivan Rimac, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Za-
grebu / Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb, 
Croatia
Zoran Slavnić, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings univer-
sitet, Norrköping / Department of Social and Welfare Studies (ISV), Linköping 
University, Norrköping, Sweden
Zlatko Šram, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb / Institute for Migration 
and Ethnic Studies, Zagreb, Croatia
Jadranka Švarc, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar / Institute of Social Sciences 
Ivo Pilar, Croatia
Inga Tomić-Koludrović, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru / Department of 
Sociology, University of Zadar, Croatia
